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Resumen: 
El apoyo entre generaciones es una conducta generalizada en los diferentes países, 
aunque en España su intensidad o frecuencia es superior a la mayoría de países de 
nuestro entorno. Una de sus prácticas, concretamente el cuidado de menores por parte de 
la población de mayor edad es un fenómeno social cada vez más relevante (en términos, 
por ejemplo, de volumen, responsabilidad o ausencia de progenitores). El número de 
abuelos que cuidan nietos en España ha experimentado un crecimiento importante en la 
última década. Esta investigación de carácter cuantitativo ofrece un análisis preliminar de 
este fenómeno en Andalucía y en el resto de España, con la intención de saber si hay 
diferencias y conocer algunos de los factores explicativos subyacentes. Con este fin, se ha 
utilizado como base de datos la Encuesta de Condiciones de Vida de las Personas 
Mayores (IMSERSO-CIS 2006). Los resultados muestran generalmente una similitud de 
patrones en el conjunto de España y que las variables edad y nivel de estudios son las 
más influyentes en el comportamiento analizado.  
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